







公表日 企業名 理 由 表 題
１ ４月24日 フタバ産業株式会社 持分法非適用関連会社決算数値の遅れ
平成27年３月期決算発表の延期
に関するお知らせ





３ ５月 8日 株式会社 東芝 不適切な会計処理などの調査のため 第三者委員会設置のお知らせ
４ ５月11日 国際チャート株式会社 親会社東芝が延期するため 平成27年３月期決算発表の延期に関するお知らせ
５ ５月11日 東芝テック株式会社 親会社東芝が延期するため 平成27年３月期決算発表の延期に関するお知らせ
６ ５月12日 西芝電機株式会社 親会社東芝が延期するため 平成27年３月期決算発表の延期に関するお知らせ
７ ５月12日 北越紀州製紙株式会社 子会社の会計処理の懸念 平成27年３月期決算短信（連結）の発表の延期に関するお知らせ
８ ５月13日 株式会社ニューフレアテクノロジー 親会社東芝が延期するため
平成27年３月期決算発表の延期
に関するお知らせ
９ ５月13日 東芝プラントシステム株式会社 親会社東芝が延期するため
平成27年３月期決算発表の延期
に関するお知らせ
10 ５月14日 地盤ネットホールディングス株式会社 売掛金残高の確認作業中
平成27年３月期決算短信（連結）
の発表の延期に関するお知らせ
11 ５月15日 新日本建設株式会社 不動産の鑑定について時間を要するため
平成27年３月期決算発表予定日
の延期に関するお知らせ
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⑴ 名 称 Joyou AG





⑸ 資 本 金 23,967千ユーロ
⑹ 設 立 年 1988年
⑺ 大株主及び持株比率
Joyou GROHE Holdings AG 65.1％










































































内 容 計上時期(平成) 段階損益
計上額
(百万円)
①当初株式取得時におけるJoyou分の株式毀損価値 26年３月期 特 別 損 失 23,804
②Joyouの利益に対する持分法投資利益取消 27年３月期 営業外費用 299
③Joyouの実態調査等に係る費用等 27年３月期 特 別 損 失 1,200
④追加株式取得におけるJoyou分の株式価値毀損 27年３月期 特 別 損 失 7,869
27年３月期合計 9,368






















































































































































































































































※Chief Risk Compliance Management Officer
内部監査及び監査委員会監査の状況について
内部監査部門として，社長直属の経営監査部（人員：44名）を設置し，業務執行の正当性，結果責任およ
び遵法の視点から，社内カンパニー，スタフ部門，当社グループ会社などの監査を行っています。
内部監査部門である経営監査部は，その年度監査方針および監査計画の策定に当たっては監査委員会と事
前に協議するとともに，毎月２回開催する監査委員会との連絡会議を通じて，被監査部門についての監査前
協議や監査情報の共有を行うこととしています。
これらを前提として，監査委員会は，当社およびグループ会社の内部統制システムの整備，機能状況の詳
細な調査などを原則として経営監査部による実地調査に委ねています。
経営監査部の監査結果については，監査委員会は都度報告を受けますが，当該報告などにより必要と判断
した場合は，監査委員会自ら実地調査を行うこととしています。
また，監査委員会は，会計監査人から期初に監査計画の説明を受けるとともに，期中の監査の状況，期末
監査の結果などについて随時説明，報告を求めています。
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不正会計
